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^ N Q U f i O CONCERTADO 
L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
.¿m¡nlstración.—Intervención de Fondos 
d« la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
<gípw de la Diputación provincial.-~T«l. 1916 
Martes 12 de Diciembre de 1950 
Mm. 278' 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar dt 
inda número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2." 1 os Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual 
3 / Las inseicienes reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P l C C i o f i * — í ÜSCR1FC IONES.—a)^ Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetai 
Asnales poi cada ejerr plar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
b) Juntas vecinales, juagados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas M 
MMtrales, con pago adelantado. 
c) Pestanles suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDIC1 OS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
MmíníslraeíÉ prorótial 
MmúM de Haiienda 
le la iroflBEía ie Leén 
Adminisíraciói ie Prspie 
rContriluoién Terrlterial 
C I R C U L A R 
Ee el párrafo segundo, de la pre-
vención 8.a de la Circular de fecha 25 
de Septiembre próx imo pasado, pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia n ú m . 220, de fecha 29 de 
dichos mes y año , dando instruccio-
nes para la formación de los docu 
mentos cobratorios de Rústica y Pe-
cuaria y de Urbana, se seña laba 
c®mo fecha l imite para el p|azo de 
presen tac ió#e l día 15 de Noviembre 
siguiente, pasado cuyo plazo, por 
esta oficina se proceder ía a la impo-
sición de las sanciones que se deter-
minaban en el párrafo 6.° de dicha 
Circular. 
Y siendo varios los Ayuntamientos 
que no han remitido a esta Admi -
nistración los mencionados docu-
mentos cobratorios, y en el deseo de 
no tenerles que exigir las oportunas 
fesponsabilidades, cosa siempre eno-
josa para estas oficinas, se les ad-
vierte que si antes del día 20 de ios 
corriente no han. realizaido dicha 
Presentación, se les i m p o n d r á n las 
Unciones con que se les c o n m i n ó 
^n la reíer ida Circular, cuales son 
Ja multa de 100 pesetas, que será 
levada a 250 pesetas a los ©cho d ías 
de transcurrido este plazo y au tomá-
ticamente se d a r á comienzo a la for-
m a c i ó n del expediente para exigir a 
los señores que forman el Ayunta-
miento y la Junta Pericial, solida-
riamente ía responsabilidad del in-
greso en el Tesoro del importe del 
primer trimestre y «sucesivos cuya 
cobranza no pueda realicarse debi-
do a la no presentac ión de dichos 
documentos, en tend iéndose que es-
tas multas son por cada iocumento. 
León, a 9 dé Dicienabre de 1950. -El 
Administrador de Propiedades, Ju-
lio F. Crespo.—V.0 B.0: E l Delegado 
de Hacienda, José de Juan y Lago. 
4177 
Dístrlío Forestal de Leoo 
D E S L I N D E 
En uso de las atribuciones que me 
confiere el a r t ícu lo 20 del R. D. de 17 
de Mayo de 1865, en re lación coa los 
5 del R. D. de 1 de Febrero de 1901 y 
16 del R, D. de 17 de Octubre de 1925, 
y en a tención a las circunstancias 
que concurren en el monte denomi-
nado «La Dehesa y Robledo», nú -
mero 516 del Catálogo de los de 
Uti l idad Púb l i ca de esta Provincia, 
cuya pertenencia asigna el citado 
Catálogo al p u e b 1 o de Reyero, 
Ayuntamiento del mismo, he acor-
dado con esta fecha declarar el 
monte de que se trata en estado 
de deslinde, y ea consecuencia y 
en v i r tud de, lo dispuesto en los 
ar t ícu los 11 y 42 del R. D. de 17 de 
Mavo de 1865 y en los 17 v 18 del 
R. D. de 17 de Octubre de 1925, cuaa-
do los dueños de los montes colin-
dantes coa el expresado proyéc tea 
hacer en ellos aprovechamientos, 
so l ic i ta rán de la Jefatura de éste Dis-
tr i to Forestal que señale la faja o 
zona del mismo que deberá ser res-
petada, no hacieado en ella ninguna 
clase de aprovechamientos. 
Inter in se hace el señalamient® de 
faja sobre el terreno, para cuya ope-
ración serán citados ios interesados 
se cons ide ra rán cómprend idos en la 
misma los montes colindantes en to-
da su extensión y denunciados como 
abusivos todos los aprevechamien-
tos que en los mismos se realicen, 
León, 30 de Noviembre de 1950. 
El Ingeniero Jefe, Víctor M*de Sola 
408Ó 
Matara l e Obras Públicas 
de la proTtacía de leUi 
Solicitudes de servicios regalares dé 
transportes por carretera 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el estaWecimiento de un 
servicio regular de transporte de 
viajeros entre San Esteban de Noga-
les y Benavenie con hijuela de San 
Esteban de Nogales a La Bañeza, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
a r t ícu lo 11 del Reglamento de 9 'de 
Diciembre de 1949 (B. O. del Estado 
del 12 de Enero de 1950), se abre 
in formac ión públ ica para que, du-
rante un plazo que terminará a les 
treinta d ías hábi les , contados a par-
tir de la publ icac ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICAIL de la pro-
vincia, puedan las entidades y los 
particulares in teresad«s , previo exa-
men del Proyecto en la Jefatura de 
Obras Púb l icas durante las horas de 
oficina, presentar ante ésta cuantas 
observaciones estimen pertinentes 
acerca de la necesidad del servicio 
y su clasificación a los fines de d i -
cho Reglamento, y del de Coordina-
c iób condiciones en que se proyecta 
su explotación y tarifas-
Durante el mismo plazo, las enti-
dades y particulares, distintos del 
peticionario, que se consideren con 
derecho de tanteo o entiendan que 
sé trata de Una pro longac ión o h i -
j u e l a del que tengan establecido, 
h a r á n constar ante la Jefatura de 
Obras Púb l i ca s el fundamento de 
su derecho y el propós i to de ejer-
citarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
in fo rmac ión púb l i ca a la Excelent í -
sima Diputac ión provincial ; al Sin-
dicato Provincial de Transportes y 
Comunicaciones; a los Ayuntamien-
tos'de San Esteban de Nogales, Cas-
t roca lbón , Santa Elena de Jamuz y 
La Bañeza, asi como al concesjona-
ri® del servicio púb l ico existente en-
tre Camarzana de Tera y La Bañeza. 
León, 16 de Noviembre de 1950. E^X 
Ingeniero Jeíe, (ilegible). 
3812 N ú m . 990.-81,00 ptas. 
UMENCU TÉRITORUL DE M L U E I L i 
ÍDon Francisco Serra Andrés , Aboga 
do y Oficial de Sala de esta Audien-
cia Terr i tor ia l . 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se h a r á mér i to 
es como sigue: 
Encabezamiento. -Én lá ciudad de 
Valladoiid, a veinticuatro de Octu-
bre de m i l novecientos cincuenta; en 
los autos de mayor cuant ía , proce-
dentes del Juzgado de primera ins-
tancia de León, seguidos entre partes: 
de una y como demandante por do-
ña Rosario del Valle Rubio, mayor 
de edad, viuda, industrial y vecina 
de Mansilla de las Muías, que no ha 
comparecido ante esta Superioridad, 
por lo que en cuanto a la misma se 
han entendido las actuaciones con 
los Estados del Tr ibunal , y corno de-
mandado D. Pedro Rodríguez Martí 
nez, mayor de edad, casado, indus-
tr ial y de la misma vecindad, que ha 
estado representado por el Procura-
dor D. Pedro Sánchez Merlo, y de 
fendido ppr el Letrado D. Manuel 
Muñiz, sobre rec lamac ión de canli 
dad, cuyo^ autos penden ante este 
Tr ibuna l Superior, en v i r tud del re 
curso de apelación interpuesto por 
la representación de la parte deman 
dada, centra la sentencia que en 
primero de Septiembre de m i l nove-
cientos cuarenta y nueve dictó el ex-
presado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
desestimando el recurso de ape lac ión 
interpuesto por D. Pedro Rodríguez 
Martínez, contra la sentencia del Juz-
gado de primera instancia de León 
de fecha primero de Septiembre de 
m i l novecientos cuarenta y nueve, 
debemos confirmar y confirmamos 
en su integridad referida sentencia, 
cuya parte dispositiva quedó ante-
riormente transcrita, y r e m í t a s e l o s 
autos al Juzgado de su procedencia, 
con certif icación de esta resolución 
y orden para su cumplimiento. 
Así por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamient® y parte dispo-
sitiva de la misma se pub l i ca rá en 
el B@LETIN OFICIAL de la Provincia 
de León por la incompareCencia an 
te esta Superioridad, de la parte de-
mandante y apelada, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.—Fili-
be r ío Arrontes.—Vicente R a m ó n Re-, 
don do Monter*.—Aniano Alonso.— 
Antonio Gordo va.—Rubricados. _ 
Esta sentencia fué puWícada en el 
día de la fecha y notificada en el si-
guiente día a las partes'personadas y 
en los Estrados del Tr ibuna l . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do expido la présen te que f i rmo en 
Valla&olid, a treinta de Octubre de 
m i l novecientos cincuenta.—Fran> 
cisco Serra Andrés . 
4048 N ú m . 991.-108,00 pías . 
' Juzgado municipal de León 
Don Miguel Torres del Campo, Se-
cretario d é | Juzgado municipal de 
esta ciudad de León . 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
celebrado en este Juzgado, seguido 
con e l n ú m e r o 515 de 1950, sobre 
hurto, sé ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
es cerno sigue: 
«Sentenc ia ,—En la ciudatLde León 
a 17 de Noviembre de 1950—Visto 
por el Sr. D. Fernando Domínguez-
Ber rue tá Carraffa. Doctor en Dere 
cho. Juez munic ipal propietario del 
Juzgado de esta ciudad, el presente 
ju ic io de faltas, siendo partes el se-
ñ o r FisCal munic ipal y denunciante 
Santiag® Alvarez Llano, de 56 años , 
viudo, industr ial , hi jo de Manuel y 
J i í ana , natural de Pór te la (Orense) 
vecino que fué de León y denuncia-
da Alic ia Iglesias Vélez, de 22 años , 
hija de Afiodisio y Amparo, natural 
de Oviedo y vecina dél mismo, por 
hurto. 
Fallo: Que debo condenar y" con-
deno a la denunciada Alicia Iglesias 
Vélez, de cuyas circunstancias per-
sonales ya constan, como autora 
responsable de la falta de hurto, sin 
la concurrencia de circunstancia 
modificativa de su responsabilidad 
cr imina l , a la pena de cinco días de 
arresto menor y al pago de las cos-
tas procesales. Así por esta mi sen-
tencia, definitivamente juzgando, lo 
pronunci®, mando y firm® —p 
nando Domínguez B e r r u e t a . - R u w ' 
c a d b . - F ú é publicada en el día H 
su fecha. <» ae 
Y para que conste y que sirva dp 
notif icación al denunciante Santia 
go Alvarez Llano, q u é se halla en is 
norado paradero, expido y firmo % 
presente, que se inser tará en el Bo 
LETIN OFICIAL de la provincia con 
el visto bueno del Sr. Juez, que sello 
con el del Juzgado en León a 18 de 
Noviembre-de 1950.—Miguel Torres 
— V.0 B.0: E l Juez municipal, Fer* 
nando Domínguez Berrueta. 4020 
Requisitorias 
Diez Robles, Nemesio, de 26 años 
a lbañ i l , "natural de Vil la verde de 
Sandoval, vecino ú l t imamente dé 
Santa Olaja de Eslonza, hoy en igno-
rado paradero, comparecerá ante el 
Juzgado de ins t rucc ión de León en 
el plazo de diez días, a fin de prac-
ticar con el mismo las diligencias 
acordadas en sumario número IBl-
de 1850pOr estafa, bajo apercibimien^ 
to que de no verificarlo, será decla-
rado rebelde y le pa r a r á el perjuicio 
que haya lugar. 
- Dado en León a cinco de Diciem-
bre dé m i l novecientos cincuenta.— 
El Secretario, Valent ín Fernáride?. 
Balaguer Montes, Enrique, de unos 
21 años de edad, soltero, muñequero, 
hi jo de Santiago .y Angela, natural 
de Bedarieux (Francia), habiendo 
fijado su ú l t i m o domici l io en León, 
calle San José, n,0 l , procesado en 
sumario que se instruye en el Juz-
gado Especial d^e Vagos y Máleaiíes 
con el n ú m . 17 de este año, sobre 
quebrantamiento de medidas de se-
guridad, y como comprendido en el 
n ú m . 1, del a r t ícu lo 885 de la Ley de 
Enjuiciamiento Crimina!; compare-
cerá en el t é rmino de diez días ante 
dicho Juzgado para constituirse en 
pr is ión y responder de los cargos 
que le resulten; bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde. _ 
Valencia, 4 Dic iembi* de 19pü,--
El Secretario, ( i legible) . - V.0 B . : ^ 
Magistrado Juez Especial, (ilegiDjg 
ANUNCIO PARTICULAR; 
CorauBlÉí áe Reíanles tíe la Presa 
Mamanil ile Eascanles y La Seca 
Se convoca a todos los p a ^ i P 
de dicha Comunidad que paff , ;1^ , - . 
,24 de Diciembre a las dos ae if ia\ 
detendrá lugar una- J ^ ^ ^ p i i -
o rd inar i» ; para tratar y ^ ^ " o r -
iniento al articulo 50 de nuestras 
denanzas. . ^ He 
Cascarees, 10 de D.ciembre de 
- E l Piesidente. Martin G f c ^ taS. 
4Í48 Núm.992 .~ l6 .5PP ta 
